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Анализ напряженно-деформированного состояния (НДС) болтовых 
соединений рабочих колес гидротурбин показал, что возможно появление зон 
упруго-пластических деформаций в болтах вследствие тепловой затяжки, 
регламентированной технологией монтажа [1]. В связи с этим является 
актуальной разработка методики прогнозирования ресурса болтового 
соединения рабочего колеса гидротурбины с учетом упруго-пластических 
деформаций, которые могут возникать под головкой болта или на верхнем 
витке резьбы [2]. 
В расчетах болтовых соединений наибольшее значение интенсивности 
деформаций не должно превосходить допустимые значения амплитуды полных 
(пластических и упругих) деформаций цикла, что является условием 
безотказной работы. Для определения допустимых значений амплитуд полных 
деформаций цикла используется эмпирическая формула Мэнсона [3], которая 
связывает амплитуду полных деформаций цикла с числом циклов до разрушения. 
Циклическая долговечность до момента появления трещины 
определяется согласно нормам проектирования по формулам Коффина-
Мэнсона-Лангера [3]. В дальнейшем предполагается построение 
математической модели, которая будет учитывать деградацию материала, 
проявляющуюся в снижении предела выносливости, на основе разработанных в 
[4] подходов. 
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